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VÁROSI
Folyó szám 84. ( A .)  bérlet 28 szám.
Debreczen, 1910. évi január hó 7-én pénteken:
l]i irtte rendes
Újdonság! 1 ^ ' * Itt másodszor! Újdonság!
Vigyázz a nőre.
Bohózat 4 képben. Irta : F e y d a u  Georges, Fordította Góth Sándor.
Rendező: Fer^nczy.
Courbois Marcel — —  —
Etienne —  —■ — —  —* *
Poehefc —« — — — •
Van Pützeboum — - —
A fejedelem — --
Krcsmrnadieíf —• — —
A doni s —* **** -*•* —**
Bibichon ^  —*




Boas— -  — ■ — —  — -
Conetto —-■ — —  ■ — •
Egy ur — — —  — — -
A szomszéd —  —> ~  —
Személyek.
Mártonífi II, Lili ...
Kardos Géza Lene — —
Ligeti Lajos Y von ne — —*
Gyöngyi Izsó. Gharlotte — —
Lugosi Béla Palmyre —  ~
Árkosi Vilmos Virginia —*
Nádor Zsiga Vaiery — —
Frdős Hugó. Grosseret—
Ko ozsvár Gaby —
Qyöre Alajos Gismonda *
Kemény Lajos. Paquerette
Kallós József. Schwarczkopfné
Lenkei Győrg . Resedá — —
i j i S a l a . 1 ,
Barabás K.
A J  I I I  ö -*■ —■
Bolti szolga —
Ard i Árpád. A kicsike —
Habneí Aranka. 















éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Kezdete 7‘2 órakor, esti penztárnyitás 6‘2 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elheíyezendők a ruhatárban.
»:■:« Műsor: sí:
Vasárnap január {Léc |d n. Vig özvegy, Bérlefcszűnet teste. Dolovai nabob leánya  
Kisbérlet.
Folyó szám 85. 
Újdonság!
bérlet 28. szám.1910 január 8-án szombaton.
Itt harmadszor! Újdonság!
/  / /VIGYÁZZ A NŐRE.
Bohózat.
Újdonság!
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